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BAB V   PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan 
pada kinerja pasar dan asimetri informasi sebelum dan setelah penerapan XBRL  
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 s/d 2017. Berdasarkan 
hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja pasar 
sebelum dan setelah penerapan XBRL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 
rasio PBV yang memiliki nilai signifikansi (2-tailed) lebih kecil dari 0,05, 
sementara rasio PER tidak signifikan. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 
rasio PBV perusahaan perbankan setelah penerapan XBRL memiliki dampak 
positif terhadap kinerja pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar menilai 
perusahaan bereaksi lebih tinggi daripada nilai buku ekuitas karena informasi yang 
disajikan oleh perusahaan perbankan setelah penerapan XBRL lebih transparan 
sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat dalam menilai 
prospek saham/laba perusahaan perbankan di masa depan. 
 Dari hasil pengujian Bid Ask Spread pada penelitian ini menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan asimetri informasi sebelum dan setelah penerapan XBRL, dapat 
diterima. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi (2-tailed) Bid Ask Spread lebih 
kecil dari 0,05, sehingga ada perbedaan signifikan antara asimetri informasi 
sebelum dan setelah penerapan XBRL pada perusahaan perbankan yang terdaftar 
di BEI tahun 2014-2017. Adanya asimetri informasi menciptakan 
ketidakseimbangan kekuatan dalam transaksi yang terkadang dapat menyebabkan 
transaksi menjadi tidak tepat sehingga menuntut adanya keterbukaan informasi 
dengan membentuk sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL agar 
investor/pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat dan akurat. 
Dengan adopsi XBRL, informasi keuangan dapat dioptimalkan untuk  publikasi, 
discovery, consumption dan reuse. XBRL memungkinkan supply chains informasi 
dalam pelaporan bisnis antar pelaku usaha menjadi lebih efisien sehingga dapat 





5.2 Implikasi Penelitian 
Hasil penelitian mengenai penerapan XBRL terhadap kinerja pasar dan 
asimetri informasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014- 
2017 memiliki implikasi bahwa penerapan XBRL dapat menurunkan risiko 
perusahaan, memastikan akurasi, ketepatan waktu dan mengurangi biaya produksi 
informasi akuntansi sehingga dapat memfasilitasi akses dan proses informasi 
pelaporan keuangan perusahaan dalam meningkatkan transparansi. Transparansi 
dapat membantu pengguna eksternal tentang informasi pelaporan keuangan 
perusahaan sehingga dapat lebih memahami keputusan perusahaan yang  berfungsi 
sebagai pengawasan eksternal dalam membuat keputusan yang lebih tepat untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar modal yang berpengaruh terhadap 
kinerja pasar. 
Lebih lanjut penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan XBRL 
memungkinkan untuk melakukan analisis data secara otomatis dalam format yang 
dapat terbaca oleh mesin pencari, sehingga mengakibatkan tingkat pengungkapan 
laporan keuangan meningkat yang secara otomatis dapat mengurangi asimetri 
informasi. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian investor terhadap 
risiko, seperti penggunaan XBRL akan menghasilkan informasi yang lebih handal 
dan mudah diakses di pasar modal.     
5.3 Keterbatasan dan Saran 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga dapat menjadi 
bahan perhatian bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran 
perbaikan kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Objek yang dijadikan sampel penelitian yaitu perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 s/d 2017, sehingga generalisasi 
terbatas pada perusahaan yang ada. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan sampel perusahaan yang lebih besar dan berbeda serta 
memperpanjang rentang waktu penelitian. 
2. Penelitian ini menggunakan dua persepektif variabel dari beberapa 
persepektif variabel dalam menguji penerapan XBRL. Dua perspektif 
variabel tersebut yaitu kinerja pasar dan asimetri informasi. Penelitian 
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selanjutnya diharapkan dapat menambahkan persepektif variabel lain 
selain persepektif variabel yang terdapat dalam penelitian ini.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
